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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
1, Palma, cada número ..... 2 eéntims. 
Fóra dll Palma" 2 1/2 » 
N,:ilJeros atrassats " 4» 
1881. 
Mirau quins qualre números tan po-
lils per treure a sa lolería 500,000 duros 
Nadal qui vé. Es verilat qu' enguañy 
hem quedal un poch escaliyats, pero 
d' aqui a llavu ja no mos ne recordarem 
y hey tornarem jugá. Jo vos aconsey 
aquest número que m' agrada perque té 
dos vuyls qu' assemblan dos pareys de 
uyeres, y avuy en dia convé veurehi 
clá. Ademés ha de sortí perque es sa 
formula de sa civilisaciú moderna en 
tol es sén brillo; pero si no surt, passa 
fentmos véys. 
Ja tenim un altre añy, y L' IGNORAN-
CIA encara tira perque es ben necessa-
ria: si no n'hi havia, ¿de que viurian es 
desxondits'i Figuramos que toth0m sa-
bés corre y posá es peus plans: ¡ pobres 
sabotés! Figurauvos que tothOm sabés 
fé un sayo mal tayaL: ¡pobres sastres! 
li'igllrauvos que tolhom sabés nadá !3eu-
se' carabasses: ¡ningú s'en aniria a fons! 
Figuram·os que tothOm sabés lo qu' es 
un kilo, un lilro; que tothUm sahés 
treure de cap quantes Hiures, S(}uS y 
dinés son 751,324 pese Les 60 cenlims; 
figurauvos que tothum sabés lo que val 
un duro, lo que custa una verilal y lo 
que treu una mentida; figurauvos que 
es pagesos a dins Ciutat saoéssell tant 
com es ciutadans, y que 's ciutadans a 
la pagesía sabéssen tant com es pagesos: 
ningú podria viure dins Mallorca. Es 
qui jugall a la bolsa voldrian veure 
abans ses oreyes d' es contrari; es qui 
prenen xocolate voldrian veure moldre 
es cacau; es qui van a sa taverna ya sa 
polecaría voldrian guaytá dins es pOU; 
es quí compran melons voldrian page-
llarlos, y ,tots dormirian amb un ny 
ubert. 
Desengananvos: nn poch d' ignoran-
cia es s' aygo que fa rodá es moli, es 
·buf que fa redolá de canten sa moneaa. 
Pero entenguemmos: hey ha dues cos-
tes d' ignorancia: una surenca, de clo-
. \reya de coco, que se coneh. a sa cara; 
no parla m d' aquesta, perque no es sa 
Sonará cada dissaDte, si té vent á sa nanta. 
que noltros defensam; nultros parlam 
d' aquella que conslsleix, no en so no 
sebre, ni en so no volé aprende, ni en so 
riuresen d' es qui estudian, a lletgexen, 
o escriuen; sino d' aquella qu' assembla 
ignocencia y que consisteix, maldement 
sápigan molt, en so no sebre viure: par-
lam de s' ignorancia il-Iustrada. 
Un metge que fa ses visites a pim; un 
misse que no té galereta; un comerciant 
sense bréck; un propietari sense calés-
sa; un qualse'VOl que no du colxoj tots es 
qui potoyan per dins es fanch y sa pols; 
lols es gui pósan a sa loteria y no ende-
vinan; tots es qui treuen es paraygo y 
no plau; tots es qui treuen es capell 
nou, y plou; es qui creuen tol lo que 
está escril en 11etra de motlo; tots es 
qui creuen amb sa rassa 11atina; tots es 
qui preguntan de tant en tant:-¿D' hon 
surten aquestes misses?; tols aquests, y 
molts d'altres, son ignoranls il-Instrats. 
y no vos ne rigueu de veure encollades 
aquestes dnes parauleles ignorancia iltts-
trada, perque ajustan tan bé cam aque-
lles altres barbarie ilustrada, qu' haureu 
sentil di, y qu' haureu vistes plegades a 
sa persona de qualque sabi més aspre 
qu' un erissú, o més orut qu' una arañfl.. 
Ara ja compren voste, (es públich,) 
que lo que nóltros defensam J volem 
escampá es s'ignorancia il-lustrada, tan 
necessaria en aquest mon, que molles 
vegades es qui no la té, la cerca, y fa 
es beneyl, y se déxa enganá, qu' es lo 
mateix que si la llogava per convenien-
cia. Per aquestes necessidats surt cada 
dissapte es nostro papé L' IGNORA:rs:CIA, 
qu' es un papé de banclt, que representa 
dos cenLimsj que també té sa séua agen-
cia a Cort, just devant La Sala, un po-
quet més en11á; y qu' es un papé de 
crMit, que dona dret, sino a cobrá cinch 
pessetes l' añy mil vllytcents noranta 
nou, y un quarlillo per cent d' interes-
sos, l' hey dona per marmulá del germá 
prohisrne en aquest añy de 1881. 
Maldament de cad' añy n' hi haja 
ménos d' ignorancia, perque amb tantes 
uyeres encamellades demunt es nassos, 
y amb tants de fanals de gas, molLs co-
mEmsan a veurehi clá, nOltros no puja-
rém es prElll des nostro diari, ni '1 deva-
S' enTían es números A domicili, tant ti. 
dins Ciutat cOm A ses Viles, pagant per 
auelantat a. s' Administració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pelseta a conte de 16 números. 
llarém, perque no puguen jugá a la bolsa 
amb L' IGNORANCIA; que no voIem per. 
ca-nostra escrúpo1s de cap casta. Per 
axo han de comprá L' IGNORANCIA totes 
ses mares de familia, tots es Mns atlOts, 
tots ets estudiants, es cape11ans, es me-
neslrals bonraLs, es comerciants de bOna 
fe, es barbés y perruqués que donan con-
versa a n'es que rapan o tónen, perque 
aprengan coverbos, y no mos parlin de 
política; es procuradús qu' escriuen car-
tes a n' es pagesos, perque aprengan el 
escriure en mallorqui y qne los enten-
gan; y sobre tot, tots es qui sápiguen 
lletgí y posá es séu nom: axo es lo que 
han de fé l' añv 1881 
Un añy, que
W 
dia 1 surt L' IGNORANCIA, 
per farsa ha d' essé plové: ja 'u voréu: 
es co mos ho diu. Tendrem bOna cohita 
de farina, perque ja no poren dí de bIat; 
si sa verema curtetja, no faltará esperit 
de vi; si hey ha poques melles, tendrém 
molt d' olí de metles dolses; si n' hi ha 
pocIl des d' oliva, tol es que fallará el 
farém sabó; si no hey ha malalts p' es 
metges, hey baurá coleccionistes de se· 
Uos y de rompe cabezas que curá; si no 
hey ha plets, bey haurá questions; sino 
hey ha guixes, cohirém vesses; y axi 
una cusaamb aItra tendrém un Mn añy. 
Plourá per tot, ménos p' es carrés ahont 
ses canals batian el. tOlbom, d'nlra sa 
llibertat de cultos; com no hey haurá 
temporals, es correu sortirá demunt fés-
tes; sa carn devallará, perque tendrém 
pastures; y no hey baurá eleccions d' A-
juntament. ¡Ja voréu quin añy! 
Avuy es dia l. 
Donam es molts añs el. tots es diaris 
de Ciutat. 
Donam es molts añs el. tots es qu' han 
nom Manuel. 
Donam es molts añs a. tots es qu~ 
comprarán L' IGNOUANCIA. 
NEMO. 
CALENDARIS. 
Era es dia d' ets Innocents decap-
vespre. . . 
Es pápo y sa porcella ni' havian mo-
gut un rebumbori d' aquells qui de ve-
gades acaban amb esclips y esclops; es 
.cafe, qu' ha'via perdut s' autoridat per 
causa de sos multiplicats adulterÍ$, no 
havia tengut prou forsa per calmar ses 
masses y vatx acudi a un ratx de mos-
cate11: es vi ha apagat més d' una revo-
lució y vice-ve~sa. 
Me va aná bé; creguent· qu' un poch 
d' estray podia ajudá a n' es mosoatell, 
me vatx abossá fins a n' ets uys, y vatx 
pendre murada. . 
Per no pensá que toles ses malalties 
y tots es traslorns socials néxen des 
ventre, pensava en sos Innocents. 
-¡ Que n' hi ha depocbs que fassan 
fésta avuy! ¡ Que n' hi ha de pochs que 
no fassen fésta avuy! . . 
Dues máximes més veres que s'Evan-
geli, y una es contra s' aItra.· . 
Sa vanidat humana ha corromput ses 
paraules, C(lm ha corromput ses idees. 
Jesu-Christ d' es ximples en va fé Apos-
tols, y nOltros d' es ínnocents, d' es be-
neys y d' es cándidos en feym ximples, 
estúpits o ignorants. . . 
Axo 'm va fé recordá de vollros, amichs 
corredactors de L' IGNORANCIA, Y per una 
malahida asociació d' idees, de s' article 
que ves he promés. Vatx sen ti una pon-
xi da forta; es pápo y sa porcella se tor-
navan revolucioná. 
Ventura' que 'm' girá es pensaments 
una veu que me cridá de partderrera 
amb aques~ estrañy saludo: 
-¡Ola, 19norant!. . 
Me vatx girá instintivament, y no per 
modestia; pero vatx doná a conexe, tam-
hé sense volé, que m' en penedia. 
-Horno, (digué donantme sa má,) no 
es cap injuria essé ignorant ara qu' hey 
ha tants de savis. 
-Tens ralló; mumare deya: Tanto 
sabes que' dis-saoes; y de tota manera 
cap bomo de hé se pot empagahí, fins 
avuy, d' llavé escrít a L' IGNORANCIA. 
Pero ... i,com m' has conegut'? 
-En so posat; r ademés, te passetges 
per sa murada y no ets capellá, ni calvo, 
ni dus uyeres. 
-Ets molt vivarelxo. 
Es méu amich es totalment oposat a 
mi; per axó m' es tant simpática. Jo 
solech callá com un mussol, y eH sem-
pre té que dí, y muda de conversa com 
una papayona muda de flor. Callavam y 
de cop preguntá: 
-i,Ja has 11etgit es Calendaris? 
-No més he hagut de lletgi ets Agui-
naldos. 
-Ydo mira; jo no som tan mallorqui-
nista com voltros y no admet paraules 
forasteres; sobre tot. aquesta que dú una 
cóua ..... 
L' IGNORANCIAo 
-Moltes cóues. . 
'-Pero i,y no has llegit es Calendaris? 
-Los he fuyetjat, perqlle no tench 
altre remey; a mi m' enpren cóm a 
n'aquell amich nostro que no poguent 
buydá ses botelles s' aconhorlava d' 010-
rá es lapso 
. -Yd6jolos he lletgits totsym'agra-
dan; hey ha coses bOnes: .no es s' añy 
més dolent l' añy 8I. 
-M' en alegr~ 
-Es de Don Tomas amb sos da los 
historichs y ses poesíes, es de s' Islelío, 
es de ..... y fins y toL L' Ancora ha donat 
un tomet de Poncelles..... . 
-¿Y que son Poncelles? 
. -Poesieles curtes, que n' hi ha qual-
cuna que l' en xuparies es dits. Es que 
no he vist es voslro: i,qlle no u' heu fél1 
. -S' altre dia l' amo En Pep parlant 
d' un Regidó molt estufat y molt igno-
rant deya: -« Vaja un cap per fé pronos-
tichs.»-Aplica el cas: no hey ha cap 
ignorant que fassa Calendaris. 
-¡Rahons foradades!Qui fa cavila-
cio.ns japot fé Calendaris: diuen que 
per ferne molts no hey ha rés com sa 
fam y no 'm puch avení que un enfilay 
de poetes afamats no n' hajan tenguda 
bastanta per fé sisqnera un mal Calen.;. 
dari: ¡bona terra es Mallorca! 
-¿Vols callá, homo? VolLros vos pen.;. 
sau que tot es bufá y fé ampolles. . 
-Pareix impossible que sigau tan 
ignorants y tan po oh alrevits. Teniu uys 
y no hey veys, teniu oreyes ..... 
-y no duvm bast ..... i,VOls fé favó 
de no insultá es méus compnñys1 Un' al-
tre vegada ja m' ha aparegut., ... 
-No, Mmo; jo 'u dich p' es grans 
exemples que teniu devant la vista, y 
no vos n'aprofitau: 110 parexeu españols 
ni mallorqllins. ¿No hen vist a n'es v6s-
tro temps unes corts democráLiques qui 
foren capasses a fé un Rey y fins y tot 
a. desferló? ¿No teniu uns quants com-
pañys que fan un Diccionari Mallorquí-
Castellá? .... 
. -¿SllpOS qu' axo de compañys no 'u 
dius per lo d' ignorants1 
. -No; per lo de llelruts amagats.¿No 
veys un sens fí d' ho.mos que sense' teni 
fábrica fan papé y papé-mo.neda, y papé 
fals, y rnals papés? i,No veys tants de 
periodistes que a les fosques, vOlen fé 
Hum (*) y tants d' escriptós grossés que 
volen fé política? ¿No heu vist un Ajun-
tament axut de tot qu' ha volgut fé aygo, 
y n' ha féta, yen fa, y en vOl fé, y en 
fará, fins que venga de Governadó es 
General Pavía de bOna recordansa? ¿Tan 
gran cosa es escriure un almanach com 
es que duen de fora Mallorca, amb qua-
tre grosséries, quatre obscenidats, qua-
tre caricatures, quatre cuentos traduhits 
y quatre poesies fluxes? ¿No sabeu fé 
(O) No sla cósa que qualcú heu prengués mlt-
lament; Id Hum vól dí hacer luz y no res més. 
Nota des ntéu amich. 
quintilles, ni decimes? Son morts en 
Goriet, y en Miraníus, y .... . 
. -,-No son m6rts, pero .... . 
-¿Pero qUlW . 
. -S' han casat qu' es lo mateix. 
Es mén amich que es lloviy y té sa 
s0gra que tellgué quinze infanls y 29 
dides, callá miranlme com embadalit; 
jo qu' havia cobrat es Mn humó, com 
me succehcix sempre que d' unlladó 
fan un sermó, el me mirava riguent com 
que dí:-¿Y qué1 
D' es cap d' un poch ell arrufá ses es-
palles, y digué: 
-Jo en 110ch vostro l'aiíy qui vé, si 
so·u vius, faria CalendarL 
-¿8i tan largo me lo fias? Pero, horno., 
no veus que u' hi ha massa? i,No sabs 
que los regalan? 
. -Es que jo finia se barayarian per 
comprarló. 
-Espliquet. ' 
-Primé de tot el faria en castellá ....• 
-¿En castellá, per L' IGNORANCIA? 
-¿ Y qué? i,No hey ha ignorants que 
escriuen en foraslé? . 
Sa rahó no poria essé més convincent. 
-El faria en forasté (prosegui) per 
agradá: ses Magdalenes y ses Calalines 
han passat de mOda;· ja no hey ha altre 
Pixedis en el mOll més qu' En Sagasta; 
110 trobaries cap Elvira ni cap Rosa~ 
munda que \"olgués fesleljá amb un To-
meu o amb un Gerc,ni. ¡Qu' es de més 
poetich un Edmundo, un Fulgencio () 
un Mauregato! . 
-Envant . 
. ~El comensaria per Desembre:pri-
mé, perque L' IGNORANCIA en tot ha de 
aná devant; segon, perque es es mes de 
ses féstes principals; tercé, perqu' bey 
cau el Sant Advent, y ara ..... tothom 
dejuna; y quart, perque llavu vé es Jané 
y es gats fan fésta. 
-Si no estich trascordat, tú en fas 
p' es Jal1é. . 
-No, añs. No bey posaría dies fenés: 
es dies fenés qne los sal11ifiquil1 es fes-
tés de sa plassa de ses Copiñes que sa-
ben molta de lletra: els ignorants no 
més han de santificá ses féstes. 
-Ben pensat. 
-Perque tengués interés local, pro-
curaria illcluirhi ses vacacions, ses ga-
les, es descans des tribunals, es dies de 
estero y desestero, es dilluns p' essaba-
tés, es díjous p' es seminaristes, es dis-
saptes per ses escOles ..... 
-Amb una paraula i,trecents xexanta 
cinch dies de fésta? 
-Trecents xexanta sis, per mor d' es 
bixest. Perque a110 de: «Dia 7. 8. Justo 
11 8. P"ooo mártires, Sol en Oáncer,» ja 
carrega, el faría més o.riginal y diria .... 
-Bé, horno: ja velx qu'heu tens mo.l" 
pensat.. ... 
-¡Oh! jo tench un projecte ....• 
-Ja '1 m' enviarás. 
Raviam rodat un Mn tros de murada, 
haviam devallaL per aquella miserable 
escala que vé ti caure entre la Miseri-
cardia y l' Hospital, edificis de mala 
ombra fer un noviy y un poeta, y a 
.n' aquel moment de sa nostra conversa 
mos n' entravam a La Sanch, él ses Co-
rant-hores. 
,'Totduna, (Déu me perdon, y L' IGNO-
RANCIA no m' ho ténga en relret ni en 
vanagloria,) d'ajonoyat y resant, pensa-
va en s' arliole pl'omés y amb sa con-
versa des méu amich; l1avonses vat-x. 
lligá aquests dos caps, y cCJm un que '1 
treuen d' un gran pes o s' allibera d' un 
gran perill, .ia "aLx podé resá amb quie-
. tut y amb bOlla devoció. 
Vatx dormí tranquil: abans d' axecar-
me vatx rebre es siguent: 
.PROJECTE DE CAlENDARI PER L' AÑY /8 ... 
DICIEMBRE. 
Día 1. juév. S. Concoraio. (Fan fésta ses 
majories passades, presents y veni-
deres.) 
Dia 2. viél'. Sta. Bobiana (*)y compañe-
ras virgenes. (Fésta per ses fadrines 
veyardes que duen cuernos o floca-
dura y sobrefalda.) 
Día 4. domo Sta. Bárbara, virgo y már. 
(Patrona d' ets artillés y de casi tots 
ets espaflols,-hey ha altres nacions 
cultes que la valen per patrona.) 
Dia 16. S. Generoso, cf.-Luna llena.-
Lluvias abundantes. (Fan fésta ses 
sociedats que donen bOnes cuotes a 
ses Juntes de Govern.) 
Día 21. Sto. Tomás, Apostol. (Fira a. ses 
Enramades, fésta p' els endiOts y p' es 
punxes.) . 
Dia 28. Los Stos. Inocentes, márs. (Pa-
trons des corredós.) 
Dia 31. S. Silvestre y Sta. Coloma. (Pa-
reix qu' bavia de fé fésta es Balle de 
Selva; pero sa fésta es aquí, a. CorL, 
dins La Sala.) 
~NERO. 
Dia 6, Los Stos. Reyes. (Fan fésta ses 
crialures. ) 
Dií! 7, S. Cándido y S. Simplicio,"márs. 
(Casi ningú fa fésta: a n' es MoH po-
sarán sa primera pedra des Doks.-
Anima.) . 
Dia 17. S: Antonio, Abad. (L' IGNORAN-
'. CIA. sortirá faxada yamb rOtul: casi 
,tots es Tonis están empagahits de fé 
'. fésta.) 
Dia 25. Los siete Durmienws, mrs. (Pa-
troos de ses Academies, comissions; 
eLe., etc.) . 
Día 3. C· .. ) S. Primo, cf. (Fan' fésta es 
, quijugávan a l'alsa y no han cobrat.) 
Dia 5. domo S. Andrés, ob. (f?e dona.rán 
ses rectories.) 
(') Axó havia de di Bibiann.-Cóses des méu 
amich. 
(oo. AquI se coneix (IU' es méu amich ja pres-
cindia de mesos; 
L' IGNORANCIA. 
Dia 17. S. Baldomero, dI'. (Un temps 
feyan fésta es progresistes, Havu en 
féren ses caxes d' ahorros; ara ja no 
es fésta.) . 
Dia 23. S. Servlllo, pobre.-Luna men-
'. guant~.-Tempestades. (Sarau a sa 
Casa de la Vila.-Dij uni.) 
Dia 20. S. BIas', ob. y mI'. (Beneyexen 
es panets.) . 
Dia 21. Sta. Ursula y 11 ,000 Virgenes. 
(Fau fésta ses fadrines á lJimatu et 
in/1·a.) 
Dia 10. S. Cornelio, S. Mansueto y san 
Pazguato, mrs.(Rey ha casats que 
no fan fésta.) 
Día 26. Sta. Florentina.-Sol en Aries, 
en Tauro'y Capricornio. (Fan fésta 
moltes fadrines y qualqlle casada.) 
Dia 12. S. Cristóbal. (Patró de s' Ajun-
tament.) 
Dia 20. S. Félix, FortunaLo y Feliciano. 
(Fan [ésta es canonges, es qu' h¡m 
tret sa ~rc,ssa y es de ses Juntes 
Coosultives ..... 
Dia 29. S. Dimas. (Seria llarch y peri-
11ós di qui fa fésta.-Gala general.-
Il-luminacions, etc., etc. 
Fins aqui es projecte des méu amich, 
mal fOljat é incomplet; pero suficient 
perque sa jJerspicacia de qualsevOl ig-
norant puga suplí lo molt qu' hey falta. 
Si L' IGNORANCIA no ha dat Calendari, 
ja ha dat projecte. Governs y sociedats 
hey ha urreu, arreu, qui fan·lo maleix. 
Ara ja tenim s' article fét; lo usual, lo 
corrent seria posarhi sa méua firma mal-
dament hey haja tan poca cosa mélla. 
¿Reu fariau axí estimadíssims 1eclors? 
No; que axó faria oló de sabiduría. Si 
sabés tant de Hatí cóm molts des caxis-
tes d' aquesta capital, diria: 8uum cui-
q1te; ara Cada u tenga lo que 's seu. 
UN AMICH DE L' IGNORANCIA. 
BON ANY ALS HETGIDÓS NOUS. 
REDOBLE.Y MARXA DES TAMBORÉS DE LA SALA. 
UN. Llatse, 'rorol, NUfI'C, DI'uno, 
'fano, Gori; ¡Vamos! ¡Ala! 
Dalle cs ara dalt La Sala 
Don Geroni Sansaluni. 
.Toca, Toni; tuca, Tuní; 
Til'a, suna cnhol'abOna. 
¡,vol s tl'esctes? Tén esll'ctcs 
Ses massetes y pcssel~s 
Pessetetes te darán. 
TOTs. -¿D' honl son?-¿D' hon? 
-Dc, La Sala.-Bons suns son. 
-Tambós 
Que fan honors als scñós Retgídús, 
Soldats fals, 
Dins' $' entrada est~n formatsj 
Pint:lts , 
y ~esfressats de rats pennats. 
Mantcu blau; 
Vius degl'ana en tren'! y tl'au, 
l\Iostrant: 
y mentl'es tant van sonant, pregonan!. 
Elet; nel, 
Pcr decl'ctd" dl'et estl'ct; 
Que 'm mat 
Si per Ciutat noha estat nombraL 
Cada añy guañy, 
Sense dañy ni afañy estrañy, 
Es fluch 
Coló de fuch, relxat dc gl'och. 
La gent scnt 
Qu' es valenl; y es gTan talent, 
Ja 'u sab, 
y /lO l' alab, quc cl trell del drap. 
Ja es blat Mt 
Veu Ventat, pOI'gat, pastat; 
y es pá 
Pel' noltros va, si n' hi ha, pl'OU cá 
Son frlWh pach. 
Dins un sach, tabach, y un mach 
Valent 
Mos don rebent d' aygOl'dent ben ardeo/. 
Tcnim pl'im 
Es sahím, patim de lIim; 
Beurcm 
y si porém tornarém, tocarém. 
PassaOl fam, 
y aquí entl'ám, tocám y eslám. 
GI'OS mos 
Vos g05 que pos ?t un tros scns' os. 
¡Tocau, dau 
Lo que en pau S:?l'dant eslau! 
'fll'au 
Pal'l d' aquell man que en clau taneau. 
Don Huch Lluch, 
Ja no puch p~l'uch fé truch; 
Som l'uch; 
Relruch es buch y l' esbuch sensc such. 
Gran c\am dam, 
Son COI'Dam goytam, ccI'cam; 
Bum bum: 
D' aqucst perfuO! lo fum ensúm. 
Renou nou 
S' ou d' un suu ~uc plou; no 's proll. 
3 
Es pOch 
Que mos lir gl'olJh quc no 'm mueh qu~ no'/ IOcb, 
non so. ¡D' o! 
Vaja lIO ro més bU. ¡Ay ydo! 
Mecm cóm 
Mos ho pal'tim. Taot perhOm per tolhOm. 
PEP D' AUBEÑA. 
4 
XEREMIADES. 
Varem rebre una tarjeta de sa Socie-
dal El Ensancae situada él s' Hostalet 
d' en Cañellas, convidanlmos él un ball 
que vá celebrá dia 26 des més passat. 
Li enviam les grapies y li aplaudim que 
es temps que pensa en doná agilidat y 
recreo él n' es vesins d' aquell caserío, 
pensi també en s' edificaci6 d' un edifici 
públich per Iglesia y per eSC\'lla d' aque-
. 11a nova poblaci6. Sa primera pedra está 
posada segons hero vist y se tracla de 
fé via él ses obres, contant amb sa ge-
nerosidat de persones acomodades que 
veurán amb Mns uys sa séua determi-
nació. Endevant ydo, y él fé via p' es 
Mn cami, y que no fallin donatius. 
• 
'" '" 
¡Es premi gros no es vengut ti Ma-
llorca! ¡Quants de desenganals! ¿Y vOl-
tros que creys que sia tan fácil de fé 
que venga'? Jó no sé encara CGro hero 
tenguda tanta sort es mallorquins amb 
tan tes rifes grosses com han vengudes. 
Figurauvos que él España hey ha co-
ranta nou provincies y no més que li 
tocás una sMa vegada s' aná él cadascu-
na d' elles noltros no podriero esperansá 
es tenirlo més que cada cincuanta añs. 
* 
'" '" 
A n' es vapor Balear: 
¡Arri! 
• 
*. 
Es dia de Nadal devés les tres o les 
quatre des decapvespre es un dia ben 
trist per un que 's passetja y passa per 
Plassa, p' es plá de sa porta de Sant An-
toni, p' es carril y p' es Moll, la Rambla 
y es Born, Allo es un desert. Sembla 
lmpossible que vinty quatre hores abans 
bey hagués tant de truy. Y es que to-
thom está dins ca-séua dinant, menjant 
y celebrant en familia sa gran diada. 
CreuI'Íau que aquesta soledat que vos 
he dita la trob hermosa per lo que'm 
representa. 
Déu la mos conservi molts d' añs amb 
alegria. Que es caló de sa llár replech 
molts añs a sa familia él.son vollant. 
• 
'" '" i,No seria possible, Señó Batle de Ciu-
tat, es posá predissos tot al ,"oitant de 
aquella hermosa acera que va fé fé es 
milx de sa plassa des Bancl! de s' Olí'? 
Rey posáren EltCaliptus y los haguéren 
de llevá perque se morian. ¡Ja 'u crech! 
No estavan él n' es séu 11och. Li vuy 
doná un consey per si lí agrada. Aquell 
quadrat de terra qu' ha romás es mitx, 
el sembri de llimoneres que 's sollerichs 
d' allá prop les podrian cnydá barato 
'des . traféch de carros qu' hey ténen y 
·tancat amb una 'T)crja de ferro embal-
samarian aquen barrio; y per tol lo redó 
L' IGNORANCIA. 
pedrissos per seurehi. Vendria essé com 
una pe tita plassa d' Orient de Madrit y 
es públich l' hey agrahiria. Y es Retgi-
dós també perque per él Nadal podria 
ferlos un regalet de llimones perhom, 
per donarlos ses bUnes féstes, y may los 
vendrian malament; y sinó que demán 
de paré a ses señores Retgidores y véji 
que li diuen. 
'" ... 
GEROGLIFICH. 
JUPITER 
TOT 
QUA!.SE\'OL. 
Jo si fos de s' Ajunlament y no len-
gués doblés proposaria un negoci que ~: 
crech que n' hi proporcionaria. Faria 
estudiá s' ubertura d' un carré nuu que 3. 4·. desde saPorla de Santa Catalina anás 
SEMBLANSES. 
¿En que s'asselllul. lilll;di~·o ~ ulla escopeta?' 
¿,Y lIn e~I,ltl'aví :\ un carro'! . 
¡.Y un pel'll 11 l' Aduana'? 
¿Y ses cambl'cl'cs a 11' I'S fllSII',? 
al capd' amunt des Siqá per baix de sa 
Murada y per dins tot s' Hort d' En Mo-
ranta y tres travesies desde aquest carré 
nou a n' es de la Piedat, Concepció y 
des Pi. ¿Qué tendria que veure lo que li 
pogués costá s' indemnisació d' aquell 
hort y demés necessari amb lo molt que 
podria treure d' aquells nous solás, y 
amb so benefici que proporcionaria a 
n' aquells barrios que son ara un recó 
de Ciutat'? Qu' heu fassa estudiá que 
crech qn' hey ha cent mil lliurE's que 
guañá y tot axo 11eu tendria de manco 
él n' es deute que l' abruma. 
COVERBO~. 
Un cobradó de conlribucions deya a 
un' altre: 
-A tal punt, hey ha 27 mil fincas 
embargades per falla de pago. 
-No 'u crech, axó es ecsagerat: lo 
que pot esse que no n' hi haja més que 
una d' embargada fins en dues: tota sa 
provinoia y ses cases de la Vila. 
* ... 
Un amich nostro csla\'a tot satisfét 
perque tenia s' endíOt més gras y més 
fextlch de dins Cintat, y elmostrava, y 
feya que tothOm el sospesás. 
S'atlot majó el s'en vá du él passetjá 
y él sa murada se lopá amb un' altra iu-
fant que manava un endiotet petit y 
magre, y totduna los féren bareyá, pero 
prest s' endíot gras, que tenia més que 
perde, va fé jueus. Es dueño, tot empa-
gahit, va dí él s' altra si volia baratá 
s' endiüt y axí 11eu féren. 
L' endemá s' amich nostro volgué que 
vésem s' animal, y cridá s' atlot perque 
el tragués. 
-Ellja no es aquell, mumpare, (va 
dí amb cara alegre, y amollant en mitlt. 
d' es rütlo una galera d' endiot.) 
-¿Y qu' has fét'? 
-Aquell era jueu y l' he baratat: 
aquest li gasa. 
Son pare mirava s' atlot y s' endiOt, y 
arrufant ses espatles, va dí: 
-No !ley ha remey: axo es sangre de 
torero, 
J OI:t>I !JI~S HIlCÓ. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquc3ts pichs amh lIctres que lIegides 
diagopaltnellt y de través, digan: s:t 1.11 rctxa, 
un ll1oble; sa 2.', lo qu' ,~s un piano vey' Sil 3.' 
lo que fa un qni vol entrá á una casa; sa 4.', ló 
que jo fas á n' es méu tambó; sa 5.', lo que se 
dona sa gont inflada, y sn 1)" una !letra. 
T.urnolui DI~ LA SALA. 
PREGUNTES. 
(OEDICAOES 1 N' ES QUI rtRF.N FESTA DIA 28 PASSAT.) 
1. ¿Perqllt! era tort Aníbal'! 
~. ¿Tr'()nta dies y un IlI~S, 11u;Hlts dc dics son? 
3. i,Tr?S pichs cinch qllinze y dos dessl'.t quants 
tan'! 
CAVILACIÓ . 
AS DE TRAMPAS. 
Amb a(IUt~stes lletres compunure es num d'Ulllt 
iglesia de Ciutnt. 
UN Escod .. 
ENDEVINAYA. 
¿Quin l!adre es que mav l' agafan, 
No té carnes y sau corre, • 
Quant el! roba lJIolts s' amagan, 
y lo qu' ha robat heu torna'! 
FEltOST.\S. 
(Ses solucions dissapta qui oc! si som viua.) 
ADVERTENCIES. 
Suposat que L' IGNORANCIA no arriba á 
tots es pobles ele Mallorca per {alta ele cor-
responsall quo la repartelcan, s' Adminis-
traci6 ha resolt admotro suscriciolls a rah6 
d'una puseta cada 16 nümeros, pagant amb 
bona doblés y por adelantat a Can Rotger,-
(Cadena do Cort, n.' 11.) 
De más á més, a aa matoxa Adminilltraci6, 
se {ara una gran rebaxa a n'ea .revened6a 
que prengan do 25 cxemplán cn amunt. 
Ilncara més, a aa mateX:l Adminiatraci6, 
10 trobarán números atrasllata (no tota,) á 
preu corrent 6 sia per 2 céntims; y colee:-
cions dos primé tom que consta des 80 luí-
meros primés, amb aa taula final, por proll 
de CINCH PIlSSETIlS, AdvertiDt que 011 
romanen pochl exemplárl. 
1." JAN E DE 188[. 
Estampa dan Pare J. Galaoart. 
